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Meer dan een kwart miljoen dialectzinnetjes op het 
internet
Jacques Van Keymeulen en Pauline Van Daele
De sectie Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent heeft een 
zeer rijke traditie in het dialectonderzoek. De vakgroep heette eertijds 
niet voor niets ‘Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dia-
lectologie’. De eerste auteur  heeft dat al gememoreerd in een dossier in 
Over taal (november-december 2015), toen hij het had over de nieuwe 
website www.dialectloket.be. In dit nummer presenteren we een nieuwe 
website, die sedert juni 2016 in de lucht is, namelijk www.dialectzinnen.
ugent.be. Daarmee is een belangrijke verzameling naar het publiek ge-
bracht; ze dateert uit een tijd toen de dialectologie nog in het centrum 
stond van de taalkundige belangstelling.
Edgard Blancquaert en de dialectzinnetjes   
Alle professoren Nederlandse Taalkunde in Gent (en overigens 
ook in Leuven)  waren vroeger professionele dialectologen, wat 
niet belette dat ze zich tegelijk zeer sterk hebben ingezet voor de 
verspreiding van het Algemeen Nederlands. Voor hen waren ABN 
en dialect immers geen vijanden van elkaar, maar hadden die twee 
taalvariëteiten elk hun eigen plaats in de samenleving. De eer-
ste in de Gentse reeks was Jozef Vercoullie, die voor het eerst in 
Vlaanderen een dialect op een wetenschappelijke manier heeft 
beschreven – toen nog als leraar aan het atheneum van Luik; ui-
teraard schreef hij over het West-Vlaams, want Vercoullie was 
een kleermakerszoon uit Oostende (zie: Spraakleer van het West-
vlaamsch Dialect in Onze Volkstaal van 1882).
Vercoullie werd opgevolgd door Edgard Blancquaert, die als dialec-
toloog vooral bekend werd door een grootscheeps project, waar-
van de afwerking meer dan een halve eeuw duurde: de Reeks Ne-
derlandse Dialectatlassen (RND). In de jaren 20 van de vorige eeuw 
vatte hij namelijk het plan op om 141 zinnetjes (in een paar gevallen 
opsommingen van woorden of vervoegingen) in het dialect te la-
ten vertalen door goede dialectsprekers en ter plaatse nauwge-
zet fonetisch te (laten) noteren. Hij startte in zijn geboortestreek 
Klein-Brabant, maar geleidelijk aan werd het project uitgebreid tot 
heel Vlaanderen en later ook tot Nederland, met inbegrip van Fries-
land. Blancquaert en zijn latere opvolger Willem Pée hebben niet 
alleen zelf vele transcripties gemaakt, maar hebben ook heel wat 
collega’s en vakgenoten weten te overtuigen om mee te werken.
Blancquaert was niet de eerste die op het idee kwam om dialect-
zinnetjes in het dialect te laten vertalen. Die eer komt toe aan 
Georg Wenker, die in 1876 40 zinnetjes (de zogenaamde Wen-
kersätse) rondstuurde naar onderwijzers in het Duitse taalgebied. 
Het eerste zinnetje luidde: Im Winter fliegen die trocknen Blätter 
durch die Luft herum. Hij kreeg vele duizenden antwoorden, die 
achteraf dienden voor de Deutscher Sprachatlas. Zijn enquête was 
schriftelijk; die van Blancquaert was mondeling, wat als voordeel 
heeft dat de dialectvertaling door een geschoolde foneticus zeer 
nauwkeurig genoteerd kon worden. Geen enkele andere taal heeft 
een dialectologische documentatie van een dergelijke kwaliteit tot 
zijn beschikking.
Edgard Blancquaert (1894-1964)
Professor Nederlandse taalkunde Universiteit Gent (1925-1957) 
Minister van Openbaar Onderwijs (1939) 
Rector Universiteit Gent (1944-1947)
Dossier  
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De AN-zinnetjes die als basis voor de opvraging dienden, zien er 
soms vreemd uit. We geven hieronder de eerste vijf zinnetjes weer:
1. Als de kiekens een steekvogel zien, hebben ze schrik.
2. Mijn vriend is de bloemen gaan gieten.
3. Tegenwoordig spinnen ze niet meer dan met machines.
4. Spitten is lastig werk.
5. Op dat schip kregen ze beschimmeld brood.
Waarom koos Blancquaert net die zinnetjes? Ze zien er niet be-
paald ‘uit het leven gegrepen’ uit. Hij probeerde echter om allerlei 
mogelijke ontwikkelingen van het Oudgermaanse klanksysteem, 
samen met bepaalde verschijnselen uit de vormleer, syntaxis en 
woordenschat, in woorden onder te brengen en met die woorden 
dan zinnetjes te maken. Dat lukte af en toe vrij goed, maar lang niet 
altijd. Er is overigens zowel een ‘Vlaamse’ als een ‘Noord-Neder-
landse’ versie gemaakt, omdat men er gaandeweg achter kwam 
dat in sommige streken bepaalde AN-zinnetjes moeilijk begrepen 
werden. Niet overal wist men bijvoorbeeld wat een steekvogel is 
(een traditioneel zuidelijk woord voor een roofvogel, meer bepaald 
de sperwer). 
De fonetische transcriptie van die zinnetjes voor Gent ziet eruit als 
volgt:
Gent, d.w.z. de stad in enge zin, zonder de deelgemeenten, draagt 
als dialectnummer I 241. Elke plaats die een eigen taalvariëteit 
heeft (of zou kunnen hebben) heeft zo’n Kloekenummer - G. Kloe-
ke en L. Grootaers stelden in de jaren 20 van de vorige eeuw een 
plaatscodesysteem op voor het hele taalgebied. Het voorbeeld 
laat zien hoe nauwkeurig de fonetische transcriptie is. De puntjes 
en andere kleine tekentjes rond de letters duiden lengte, positie 
van tong, positie van de lippen enz. aan. Men kan dialectklanken in-
derdaad zeer nauwkeurig noteren met behulp van het International 
Phonetic Alphabet. Opmerkelijk voor Gent is dat de r-klank als een 
tongpunt-r wordt getranscribeerd; nu is de zogenaamde Franse, 
gebrouwde r, het markantste kenmerk van het Gents. Die Franse 
invloed was blijkbaar in de jaren 20, toen de transcriptie werd ge-
maakt, nog niet veralgemeend.
Een project van meer dan 50 jaar             
De opvragingen begonnen in 1923 en de eerste dialectatlas ver-
scheen in 1925 (uiteraard die van Klein-Brabant, want Blancquaert 
was afkomstig van Opdorp), het 16de deel verscheen in 1967 
(Groningen en Noord-Drenthe), het laatste deel (deel 14, over 
Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel) pas in 1982. De hele onder-
neming duurde dus meer dan een halve eeuw en resulteerde in de 
transcriptie van de 141 zinnetjes voor 1956 plaatsen in het Neder-
landse en Friese taalgebied, ofte 275.796 dialectzinnetjes.
Kaart naar: Van de Wijngaard, H. en R. Belemans (red.) (1997), Het dialecten- 
boek 4. Nooit verloren werk. Terugblik op de Reeks Nederlandse Dialect- 
atlassen (1925 -1982). SND, Groesbeek. blz. 142.
Blancquaert was duidelijk van plan materiaal te verzamelen voor 
taalgeografisch onderzoek; daarom heet de reeks ook ‘Dialect- 
atlassen’. Het was de bedoeling alle gemeenten van meer dan 
2000 inwoners te bewerken en indien nodig ook de tussenliggen-
de plaatsen om zo een gelijkvormig net te bekomen. Zelden liggen 
twee meetpunten meer dan 5 km van elkaar. De transcripties wer-
den inderdaad achteraf ook op kaarten ingetekend. Ze werden ge-
digitaliseerd door het Meertens Instituut in Amsterdam en daar in 
de digitale kaartenbank ondergebracht (zie http://www.meertens.
knaw.nl/kaartenbank/). De kaarten zijn zgn. ‘objectieve kaarten’ 
omdat de fonetische transcripties ongeïnterpreteerd op de kaart 
werden gezet. Blancquaert inspireerde zich daarbij op het voor-
beeld van zijn leermeester Gilliéron van de Atlas Linguistique de la 
France.
Bij voorkeur werden zegslieden ‘van gemiddelden leeftijd’ onder-
vraagd; in elk geval moest de zegsman/zegsvrouw het plaatselij-
ke dialect door en door kennen. Het valt wel op dat de zegslieden, 
waarvan naam en leeftijd per transcriptie werden genoteerd, soms 
erg jong zijn. Blancquaert gebruikte onderwijzers als tussenper-
sonen om zegslieden te vinden; die hebben blijkbaar in een aantal 
gevallen schoolkinderen aangewezen om de zinnetjes in het dia-
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lect te vertalen. Die kwamen in de eerste helft van de 20ste eeuw 
nog in aanmerking om gegevens te leveren voor dialectonderzoek. 
Dat staat wel in schril contrast met het feit dat dit jaar de Gentsche 
Sosseteit geen enkel kandidaatje meer vindt om mee te doen aan 
wedstrijd voor het ‘Gentse Pierke’, het kind dat het beste Gents 
spreekt en bovendien niet bang is om dat op een podium te de-
monstreren.
Uit de zinnetjes hierboven kan men afleiden dat Blancquaert onder 
andere te weten wou komen welke woorden men gebruikte voor de 
kippen (kieken, kip, hen, hoender …) of hoe het meervoud van kieken 
er uitzag (kiekes, kiekeren …). Blijkbaar had hij belangstelling voor de 
woorden voor de sperwer (de steekvogel), en ook voor de uitspraak 
van de schr- en de i, vandaar het woord schrik. Hoe meer de verza-
meling aangroeide, hoe meer problemen er echter opdoken door-
dat de geografische differentiatie binnen de dialectwoordenschat 
groter was dan eerst ingeschat. Het is uiteraard niet mogelijk een 
taalkaart te tekenen van de uitspraak van de sch- (als sch-, sjch-, sk- 
…) op basis van het woord schrik in het eerste zinnetje, omdat men 
in veel dialecten andere woorden gebruikt: bang, schuw, schouw, 
vervaard enz. Ook de betekenis van hetzelfde woord kan van dialect 
tot dialect verschillen. Op basis van zin 1 kan men bijv. geen woord-
kaart maken met de verspreiding van de woorden voor de kip, en 
dat komt doordat kieken in het West-Vlaams ‘kuiken’ betekent (een 
kip heet er traditioneel een henne/hinne) – en ook kuikens zijn bang 
van ‘steekvogels’! Zowel de West-Vlaamse als de Brabantse zegs- 
lieden hebben in de dialectvertaling kieken gezegd, maar ze heb-
ben er iets anders mee bedoeld!
Kritiek en GTRP-project                     
Hoewel op de RND kritiek uitgebracht kan worden – niet alle in-
teressante klankverschijnselen zijn via de RND-verzameling te 
bestuderen en de transcripties zijn niet altijd optimaal – zijn de 16 
RND-boekdelen zeer lang de voornaamste bron gebleken voor di-
alectgeografisch onderzoek op fonetisch en fonologisch gebied. 
Ook andere taaldomeinen als morfologie, syntaxis en woorden-
schat hebben overigens met de RND hun voordeel kunnen doen. 
Honderden dialectstudies zijn achteraf op de verzameling geba-
seerd (voor een paar voorbeelden, zie www.dialectloket.be).
De RND geeft een beeld van de dialecttoestand in de eerste helft 
van de 20ste eeuw. Blancquaert zag in dat de materiaalverzameling 
zeer belangrijk en zeer dringend was, en heeft meer tijd besteed 
aan de verzameling dan aan de bestudering van de dialecten. Om 
de onvolkomenheden van de RND recht te zetten, werd er op het 
einde van de 20ste eeuw een nieuwe enquête gelanceerd, die 
naar de initiatiefnemers ervan de naam Goeman-Taeldeman-Van 
Reenenproject (GTRP-project) meekreeg. Dat project had als be-
doeling de fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten 
te bestuderen aan de hand van een mondeling opgevraagde lijst 
van 1976 woorden en korte zinnetjes voor 622 plaatsen in het Ne-
derlandse taalgebied. De fonetisch getranscribeerde gegevens 
zijn beschikbaar aan het Meertens Instituut in Amsterdam en re-
sulteerden in twee atlassen: de Fonologische Atlas van de Neder-
landse Dialecten (FAND, 1998-2005) en de Morfologische Atlas van 
de Nederlandse Dialecten (MAND, 2005-2008).
De volledige RND-verzameling staat nu op het internet, d.w.z. alle 
boekdelen zijn ingescand en de scans zijn beschikbaar gemaakt 
voor al wie daar belangstelling voor heeft: zie www.dialectzinnen.
ugent.be. We hopen in de toekomst fondsen te vinden om de da-
tabase verder te kunnen verfijnen en verrijken om zo de reusachti-
ge hoeveelheid taalmateriaal beter doorzoekbaar te maken.
 Noot  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
Onze dank gaat uit naar Liesbet Triest en Geert Roels van het 
scanatelier van de universiteitsbibliotheek voor het inscannen 
van de RND-boekdelen. Pauline Van Daele zorgde samen met 
Frederic Lamsens en Gitte Callaert voor de technische uitvoering 
van de website. Chris Blondeel zijn we dankbaar voor alle ‘knip- en 
plakwerk’, dat hij als vrijwilliger met het nodige geduld en toewij-
ding heeft willen doen. Met deze website is opnieuw een belang-
rijke collectie dialectmateriaal van de UGent digitaal ontsloten. De 
verzameling dialectbanden is beschikbaar via www.dialectloket.be 
(http://www.dialectloket.be/geluid/stemmen-uit-het-verleden/); 
het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten is ontsloten via www.
wvd.ugent.be
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